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Tender and biding is an important work in enterprise and public institution. The 
way of tender and biding of enterprise and public institution generally has some 
problems. Tender and biding work needs collaboration of multiple different 
departments. It has many participation staff. It wastes manpower and material 
resources consumption in different degree. In addition, the release of tender 
information also was limited by region. It restricts the selection of tender. Finance 
bureau has been no special software to manage tender and biding work. Its work 
efficiency is lower. The staff urged finance bureau to develop a set of specialized 
tender and biding management system in order to improve work efficiency. 
According to the actual condition of finance bureau, the dissertation use software 
engineering principle complete the design and implementation of internet purchase 
tender and biding management system. On the basis of deeply communication with 
user and comprehension of their purchase tender and biding work, the dissertation 
analyses the business flow of purchase tender and biding. According to the 
requirement of business process the dissertation use the use case tool of UML 
completes the requirement analysis of system function and role. At the same time it 
analyses system non-function requirement. On the basis of detail system requirement 
analysis, the dissertation designs the system. It designs system architecture, function 
modules, database E-R model and database table structure. On the basis of 
complementation of system design, the dissertation select Visual Studio .NET as 
system integrated development environment. It applies ASP.NET technology and SQL 
Server 2008 complete system implementation. 
The system makes full use of current advanced technology completes bib unit 
management, purchase business management, internet tender, internet biding, 
announcement management and system management functions. The system solves the 
drawbacks of traditional methods of tender and biding. The system implements every 















tender and biding work. The system is run online a period of time, it run steadily and 
meet user’s actual needs better. 
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ASP.NET 技术、SQL Server  2008 技术等。 










下一代 Internet 的可编程结构。.NET Framework 是微软公司使用框架技术进行系
统开发的一个具体体现。它是微软公司以互联网为开发平台的一个最为基础的工
具。目前，.NET Framework 发行了很多的版本，目前，较为新的版本是 NET 





































1、用户界面。.NET 能够支持 Web 窗体、Window 窗体以及控制台。 
2、Web 服务。.NET 框架提供了类库以及工具支持。 
3、ASP.NET。为 Web 窗体全面提供了动态用户界面编程技术的支持。 






7、应用程序服务。为用户提供了多种服务，例如 IIS 服务、COM+ 服务、




序，.NET Framework 还支持 Web 和 XML 等应用程序。 
此外，.NET Framework 还具有很强的兼容性，对于第三方组件支持性良好，
因此非常适合且方便应用程序的开发[17]。 
2.2 SQL Server 2008 
SQL Server 属于一种结构化查询语言，通过对 SQL Server 语言进行较为深
入的解析后，能够理解其主要的功能就是建立与多种数据库之间的联系。美国国
家标准协会将 SQL 语言作为标准的关系型数据库语言。通过 SQL Server 2008 数
据库管理系统就能够对系统中的数据库中的数据进行添加、修改、删除等操作
[18]。当前，绝大多数的关系型数据库信息管理系统都在使用 SQL 语言。但是很
多的关系型数据库也都对 SQL 语句进行了深入的开发，能够借助$/0 命令，完
成对数据库进行的各种操作。 
SQL Server 2008 数据库，的主要功能如下：  
1、信息的汇总、统计 
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